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HELSINGFORS CENTRflLTRYCKERI OCH BOKBINDERI RKTIEBOLRG.

Inspektor.
Axel Fredrik Tigerstedt, Öfverintendent vid Industristyrelsen, 
Bärgsingeniör. 60; 01*).
Adr. Bärgmansg. 7. T. 9 92.
Direktor.
Robert Hjalmar Mellin, Professor, Ordinarie lärare.
Adr. Eriksg. 22. T. 48 38. Träffas i institutet rörande angelägenheter 
å kansliet hvarje helgfri dag kl. 9—10 f. midd.
Prodirektor.
Carl Gustaf Nyström, Professor, Ordinarie lärare.
Adr. Albertsg. 34. T. 4 65.
bärarekåren.
Ordinarie lärare.
Karl Fredrik Slotte, F. D., Professor. 48; 82. (Allmän o. till- 
lämpad fysik).
Adr. Fabriksg. 21.
*) Födelseår; år för inträde i tjänst vid institutet.
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Mikael Strukel, Ingeniör; Professor. 51; 80. (Brobyggnad). 
Adr. Andrég. 7. T. 7 11.
Robert Hjalmar Mellin, F. D., Professor, Direktor. 54; 84. (Ren 
matematik).
Adr. Eriksg. 22. T. 48 38.
Carl Gustaf Nyström, Arkitekt, Professor, Akademiker,'Prodirek­
tor. 56; 80. (Arkitektur).
Adr. Albertsg. 34. T. 4 65.
Carl Emil Holmberg, Ingeniör, Professor. 60; 84. (Jord-, väg- 
och järnvägsbyggnad).
Adr. Fredriksg. 20. T. 7.
Onni Alcides Törnqvist, Arkitekt, Professor. 64; 91. (Byggnads- 
konstmktionslära).
Adr. Nylandsg. 25. T. 15 63.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, F. D., Professor. 70; 91. (Mekanik).
Adr. Parkg. 7 B. T. 33 40.
Alfred Gustaf Retrelius, F. M. 63; 92. (Geodesi).
Adr. Vladimirsg. 15.
Anton Uno Albrecht, Ingeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi och 
Allmän maskinlära).
Adr. Bärgg. 8. T. 20 37.
Gustaf Komppa, F. D., Ingeniör. 67; 99. (Allmän kemi). Labo- 
ratorii prefekt, 99.
Träffas å Kemiska laboratoriet efter föreläsningarna.
Adr. Albertsg. 34. T. 44 32.
Alexander Leonard Hjelmman, F. K., Ingeniör. 69; 01. (Deskrip­
tiv o. projektivisk geometri).
Adr. Albertsg. 20. T. 49 71.
Johannes Sohiman, F. K-, Ingeniör. 69; 05. (Elektroteknik).
Adr. Boulevardsg. 1. T. 1580.
Karl Axel Mauritz Ahlfors, Ingeniör. 74; 05. (Teoretisk maskin­
lära).
Adr. Lotsg. 13.
Vakant. (Kemisk teknologi) Tf. Gustaf Otto Mattsson, Biträ­
dande lärare. 73; 05.
Taavi Hirn, Extra lärare. 74; 05.
Adr. Nylandsg. 36.
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Gustaf Emil Saxbäck, Ingeniör. 70; 98. (Maskinbyggnad)
Adr. Fredriksg. 39. T. 33 83.
Gustaf Otto Mattsson, F. M., Ingeniör. 73; 99. (Kemi).
Träffas i studieärenden endast å kem. laboratoriet.
Adr. Boulevardsg. 28. T. 23 05.
Elias August Piponius, V. Lm. 68; 1900 (Landtmäteri).
Adr. Villan Alkärr.
Jalmar Castrén, Ingeniör. 73; 01. (Grafisk statik o. Encykl. ai
ingeniörvetenskap).
Adr. Sandvikskajen 15. T. 33 24.
Sakris Usko Nyström, Arkitekt. 61; 01. (Arkitektur).
Adr. Fabriksg. 9. T. 20 11.
Johannes Asehan, F. K., Bärgsingeniör. 72; 05. (Metallurgi).
Adr. Ö. Brunnsparken 21. T. 42 61.
Henrik Schwartzberg, Ingeniör. 75; 05. (Fartygs- och fartygs- 
maskiners konstruktion).
Adr. Kaptensg. 4 & 6; Sandvikens Skeppsdocka 8—V23 f. m. 4—5 
e. m. T. 2 29.
Extra lärare.
Robert Hjalmar Mellin, Ordinarie lärare. 54; 96. (Analytisk geo­
metri).
Adr. Eriksg. 22. T. 48 38.
Alexander Leonard Hjelmman, Ordinarie lärare. 69; 99. (Matematik). 
Adr. Albertsg. 20. T. 49 71.
Gustaf Benjamin Frosterus, F. D., Geolog. 66; 93. (Mineralogi o. 
Geognosi).
Adr. Boulevardsg. 30. T. 32 17.
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Johan Jakob Tikkanen, E. о. Professor. 57; 02. (Konsthistoria).
Adr. Fredsg. 13. T. 19 58.
Carl Frithiof Paavo Neovius, F. M., J. U. К., V. H. 68; 97. 
(Nationalekonomi о. Industriel lagstiftning).
Adr. Unionsg. 6. T. 26 84.
Rudolf Immanuel Erenius, Senatskamrerare. 51; 87. (Landtmäteri- 
författningar).
Adr. Bärgmansg. 5. T. 23 97.
Adolf Theodor Forssell, Sekreterare vid Landtbruksstyrelsen. 37 ; 
93. (Agronomi o. Skogshushållning).
Adr. Andrég. 32. Tr. A. T. 17 01.
Taavi Hirn, F. M., Ingeniör. 74; 05. (Analytisk kemi). Tjänst­
ledig: Tf. G. K. Bergman, F. K.
Adr. Jungfrustigen 7. T. 1 09.
Rupert von Nandelstadh, Maskiningenjör. 70; 05. (Uppvärmning 
о. Ventilation).
Adr. Högbergsg. 25. T. 29 94.
Paul Rurik Bruno Malmström, Universitetsassistent. 72 ; 05. (Fysik).
Adr. Malm station.
Paul Rurik Bruno Malmström, Universitetsassistent. 72; 05. 
(Elektrokemi).
Adr. Malm station.
Robert Konstantin Stigell, Skulptör, R. af Fr. Hedersleg. 52; 05. 
(Modellering).
Adr. Lappviksg. 11. T. 42 89.
Berndt Erik Lagerstam, Arkitekt. 68; 05. (Figurteckning).
Adr. Bärgg. 8. T. 23 68.
Berndt Erik Lagerstam, Arkitekt. 68; 03. (Akvarellmålning). 
Adr. Bärgg. 8. T. 23 68.
Yrjö Jakob Sadenius, Kontrollör. 69; 05. (Frihandsteckning o. 
Linearritmng).
Adr. Fredriksg. 21. T. 27 09.
Valter Thomé, Arkitekt. 74; 05. (Frihandsteckning o. Linearrit- 
ning).
Adr. Fredriksg. 22. T. 37 43.
Ernst Emil Fabritius, Arkitekt. 74; 05. (Frihandsteckning och 
Linearritning).
Adr. Norra Esplanadg. 21. T. 3 47.
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Kauno Sankari Kallio, Arkitekt. 77; 05. (Frihandsteckning och 
Linearritning).
Adr. Fabriksg. 9. T. 45 71.
Maximilian Sergelius, F. K., Ingeniör. 79; 05. (Deskriptiv geo­
metri).
Adr. Regeringsg. 15. T. 7 34.
Jooseppi Julius Mikkola, E. o. professor. 66; 92. (Svenska o. 
finska språken).
Adr. Djurgården 10.
August Leonard Furuhjelm, Lärare. 47; 70. (Engelska).
Adr. Fredriksg. 31.
Ivan Uschakoff, F. D., Lektor. 62; 03. (Franska).
Adr. Köpmansg. 7. T. 40 55.
Gustav Friedrich Schmidt, F. D., E. o. lektor. 77; 01. (Tyska).
Adr. Köpmansg. 3.
Viktor Robert Zilliacus, Öfverlärare. 69; 05. (Ryska).
Adr. V. Kajen 2. T. 44 58.
Viktor Henrik Schwindt, Öfverste. 66; 05. (Ryska).
Adr. Gardeskasern.
Artur Lindberg, Kapten. 71; 05. (Ryska).
Adr. Gardeskasern.
Knut Birger Fogelholm, Stabskapten. 72; 05. (Ryska).
Adr. Gardeskasern.
Magnus Edvard Hedengren, Föreståndare för handelsinstitutet. 50;
87. (Bokföring).
Adr. Marieg. 12. T. 2 41.
(Vlaterialprofningsanstalten.
Ernst Edvard Ovist, Statsråd, Föreståndare för Cementprofnings- 
afdelningen.
Adr. Boulevardsg. 30. T. 8 32.
Gustaf Emil Saxbäck, Ingeniör, Biträdande lärare, Föreståndare 
för afdelningen för Metaller och sten.
Adr. Fredriksg. 39. T. 33 83.
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Kansliet.
Karl Edvard Wegelius, Kamrerare vid Öfverstyrelsen för Skol­
väsendet, Sekreterare. 50; 77.
Adr. Konstantinsg. 9. T. 52 28.
Ivar Palmgren, V. H., Kanslist, Biträdande Sekreterare och 
Ekonom.
Adr. Elisabetsg. 27. T. 16 24.
Institutets kansli är under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 9-10 f. m.
Biblioteket.
Alexander Leonard Hjelmman, Ordinarie lärare, Bibliotekarie. 69; 
1900.
Blenda von Essen, Arkitekt, Amanuens. 78; 03.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna hvarje 
hälgfri dag kl. 12--2 p. dagen.
Institutets läsrum, hålles under läseterminerna öppet alla hälg­
fria dagar kl. 12—3 och 5-7.30.
Polyteknikernas förening.
Inspektor.
Carl Emil Holmberg, Ingeniör, Professor.
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De äldres råd.
Karl Evert Paimén, Friherre, Ingeniör.
Adolf Ossian Asehan, Ingeniör, F. D., Professor. 
Onni Alcides Törnqvist, Arkitekt, Professor.
Föreningens hedersledamöter.
Adolf Ossian Asehan, Ingeniör, F. D., Professor.
Carl Emil Holmberg, Ingeniör, Professor.
Max Seiling, Ingeniör, Hofräd.
Karl Evert Paimén, Friherre, Ingeniör, Fabriksdisponent.
Ernst Edvard Qvist, Statsråd.
Föreningens bestyrelse.
Ordförande: Aarne Gripenberg. 
Viceordförande: Anshelm Hellgren. 
Sekreterare: Viljo Durchman. 
Ekonom: Torsten Hornborg. 
Bibliotekarie: Indus Röösgren. 
c. i Í Väinö Leander, 
up an tr. i Bertel Gripenberg.
Bestyrelsen sammanträder hvarje tisdag kl. 7 e. m.
Arbetskomité.
Ordförande: Aatu Hänninen. 
Sekreterare : Harald Backman.
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Í Gunnar Fabritius. 
I Erik Gummerus. 




I E. H. Liljeroos. 







Redaktörer för föreningens tidningar.
I Gösta Jack, Hufvudredaktör. 
Arbetaren : | G. A. Finne.
I В. Aminoff.
f Toivo Koskimäki, Hufvudredaktör. 










Träffas å föreningen tisdagar 7—9 e. m. och lördagar 6—7 e. m.
Föreningens kassa.
Låne- och understödsfonden, 13,500 Fmk, bispringer före­
ningsmedlemmar med lån, hvilkas belopp, lånetid och ränta för 
hvarje kalenderår af föreningen bestämmes. För närvarande är 
lånebeloppet 100 mk, lånetiden 15 veckor och räntan 20 penni 
per vecka.
Kassatimmar hållas under terminen alla lördagar kl. 6—7 
e. m., på hvilken tid räkningar hörande till föreningens kassa 
utbetalas.
Föreningens kassör: Albert Nyberg, Arkitekt.




Biblioteket är under läseterminerna öppet hvarje torsdag 
kl. 4—6 e. m.
Ordinarie föreningsmöte
hålles hvarannan lördag kl. ‘/2 8 e. m. i föreningens lokal, An- 
drégatan 29.
Föreningens . . . telefon N:o 609.
Kemiska laboratoriets „ „ 26 03.
Ur Karl August Tavaststjernas fond
utdelas vid föreningens årsfest ett pris för uppsatser af tekniskt 
innehåll.
Utdrag ur „Stadgar för K. A. Tavaststjernas fond“:
------priset utdelas vid Polyteknikernas förenings årsfest
i maj och i enlighet med af föreningen utsedda prisdomares' 
utslag åt författaren af den bästa på svenska eller finska språ­
ket skrifna uppsats, hvilken före den 1 april samma år blifvit 
i manuskript till täflan inlämnad, därest densamma öfverhufvud 
anses värd att belönas. Äfven förut publicerade arbeten emot- 
tagas till täflan, om blott icke längre tid än 2 år förflutit från 
arbetets offentliggörande på sätt eller annat till täflingstidens 
utgång. Pristäflingen omfattar hvart annat år alster af skönlite- 
rär natur och hvart annat år tekniska och vetenskapliga upp­
satser, och bör vid bedömandet afseende fästas såväl vid inne­
hållet som vid den språkliga formen. I täflingen äga rätt att 
deltaga alla närvarande och sådana f. d. medlemmar af Poly- 
teknikernas förening, hvilka lemnat Polytekniska institutet inom 
de två senast förflutna åren, räknadt till täflingstidens utgång.
Den prisbelönade skriften kvarstannar i föreningens arkiv, 
under det rättigheten till densammas mångfaldigande och offent­
liggörande utan inskränkning är författaren förbehållen".
Studerande.
Utmärker medlem af Poly teknikernas förening; t utmärker student.
Fackskolan för Ar­
kitektur.









Andersin, Harald . . * f 
Lindström, Albert B. . * f 
Nyman, Berndt T. . . * т 
Nyström, Carl G. A. . * -f 
Savonius, Sigurd J. . * f 
Schroderus, Eino . . * -j- 
Wiljanen, Jalo 0. A. . *
H :fors f. samskola 
Abo sv. kl. lye. 
Wasa sv. lyc.
Lärov. för g. o. fl. 
H.-fors f. samskola 





























Grane, Svend (extra) . * f 
Kainulaincn, Hilja Ilma f 
Kellberg, Karl Viktor * f 
Mähönen, Signe Emilia f 
Nykänen, metti В. . * -j- 
Schröder, Anna Cecilia 
Smedberg, Harald . . -|- 
Tanhuanpää, Väinö V. -f 
Thomé, Ivar Alfred . * 
Toivio, Väinö. . . . * -f- 
Wickström, Allan . . * f 
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Polytekn. i Zürich 
Г:borgs f. fort, lärov. 
Sv. normallyc. 
H:fors Nya i. samsk. 
Wiborgs f. reailyc, 
M.'hamns forts, klass. 
H:fors f. reailyc. 
Finska normallyc. 
U:borgs sv. lyc, 
























Ann eg. 13 
Albertsg. 20 
Fabriksg. 36 A 
Boulevardsg. 40 
Andrég. 32
S. Esplanadg. 8 
Eriksg. 25
Kallio 2 1. 31 
Andrég. 22







Aminoff, Berndt H. . * f 
Blomstedt, Amo Bafael * f 
Cajanus, Gösta Bertel. * f 
Flinkenberg, Johan E. * f
Wiborgs sv. lyc. 
H:fors f. samskola 


















Forssell. Elisabeth . . * t 
Kallio, Oiva Sakari . * + 
Kollin, Tyyne Lovisa . f 
Leikko, Albert . . . * f 
Liljeqvist, Bertel Carl. * + 
Paalanen, Eljas W. . * t 
Savonius, Selim W. . * t 
Stjerncreutz, Alexander * + 
Taucher, Jarl Gunnar t 
Wahlstén, Georg Adolf * t 
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Första årskursen.
Ahlman, Jalmar W. . * + 
Björklund, August M. * т 
Finne, Gunnar . . .4 f 
Hindström, Elsa Maria j 
Maconi, Sune Viktor . * 
Mieritz, Harry Frithiof * j" 
Pacius, Arne Ludvig . *
Palkeinen, Juho . . . 
Saarinen, Kaarlo E. G. * + 
Sandsund, August . . * t 
Stenbäck, Antero K. . * f 
Teivaala, Hugo J. . . + 
Teräs, Einari . . . . * + 
Toivonen, Akseli Vilho * "f 
Wilander, Wäinö Niilo * j 
Willberg, Albert W. . *t 
-16-
I Fackskolans elevantal 48.
I
Fackskolan för in- 
geniörväsende.
Fackskolans föreståndare : 
Mikael Strukel.
Fjärde årskursen.
Aminoff, Björn A. . . * t 
Andersen, Anders H. . * + 
Borg, Allan Rafael. . * t 
Dahlberg, Harald T. . * t 
Fabritius, Gunnar R. . * t 
, v. Fieandt, Otto J. L. * t 









H:fors f. samskola 86 HJors Andrég. 32 1701
Wasa f. reallvc. 84 Portoni L. Robertsg. 3 
Albertsg. 20
73
Borgå f. samskola 82 HJors
Wasa sv. lyc. 79 Kurikka Nylandsg. 23
H:fors sv. reallyc. 85 HJors Boulevardsg. 26 10 49
T:fors f. reallyc. 84 TJors Anneg. l3(Peterzon) 52 96
Hfors f. samskola 85 HJors Alexandersg. 19 909
H:fors N. sv. samsk. 82 HJors Konstantinsg. 9 46 58
H:fors N. sv. lärov. 86 Nykarleby Skilnadsg. 3 17 24
Nvstads samskola 83 Nystad V. Kajen 12 (L. 36 44
*
Cairenius)
Jyväskylä kl. lyc. 83 Keuru St. Robertsg. 9
40 20Lbborgs f. lyc. 85 Kannus Georgsg. 4
H:fors N. sv. lärov. 86 Hollola Fabiansg. 23 23 98
Universitetet 85 Åbo Fredriksg. 22 42 41
H:fors sv. reallyc. 85 HJors Lotsg. 5 14 07
H:fors N. sv. lärov. 85 8t. P:burg Andrég. 12
661T:fors sv. samsk. 85 TJors Kaptensg. 11 (J.
Stenbäck)
HJors Industrisk. 






Eriksg. 14 20 44
Wasa sv. lyc. 86 Wasa Sandviksg. 5
661HJors f. samskola 85 HJors Kaptensg. 11 
Nylandsg. 23T:fors f. reallyc. 83 Yläjärvi
U:borgs f. kl. lyc. 85 Uleâborg Mikaelsg. 19
Fdiamns f. samsk. 87 Fr:hamn St. Robertsg. 8
HJors f. reallyc. 86 HJors Sörnäs snick. O.Y.
843HJors sv. reallyc. 84 HJors Tölö, Vili. Toivo
HJors N. sv. samsk. 83 Nykyrka Boulevardsg. 26 32 94
Borgå lyc. 84 Borgå V. Henriksg. 18 51 84
Kuopio sv. samsk. 84 HJors Andrég. 22
26 44Wasa sv. lyc. 83 Närpes Fredriksg. 19 
Andrég 22Kuopio sv. samsk. 82 Ekenäs
32 94HJors f. samskola 83 HJors Boulevardsg. 26










E vois forstinstitut 79 Hrfors Kaserng. 28 54 57
Urborgs sv. lyceum 80 Uleåborg Andrég. 13
Wiborgs f. reali ve. 82 Mäntyharju Skilnaden 4 4514
IVi borgs f. reallve. 79 Sordavala Andrég. 31 609
Hrfors N. sv. samsk. 83 Hrfors Sandviksg. 4 16 91
Wiborgs f. lyceum 79 Wiborg Wladimirsg. 20 43 32
Wasa reallvceum 79 Ilmajoki Nvlandsg. 9
Finska kadettkåren 7Ü Nakkila Kapten sg. 4
Chalmers tekn. läro v. 82 Sordavala Andrég. 32 48 67
Lkborgs sv. reallyc. 80 Jakobstad Nvlandsg. 23 6 09
Finska kadettkåren 83 Hrfors Fabiausg. 16 15 03
Hrfors N. sv. lärov. 81 Sysmä St. Robertsg. 31 12 50
Universitetet 77 lirfors Sjöman sg. 38
Wiborgs sv. lyceum 84 Wiborg Wladimirsg. 5 29 75
Åbo sv. kl. lyceum 85 Lojo Bergg. 4 45 28
Jyväskylä kl. Ivc. 84 Jyväskylä Andrég. 25 25 65
Jyväskylä lyceum 70 Jämsä Boulevardsg. 1 48 86
Sordavala f. samsk. 79 Sordavala Anneg. 14
Wiborgs f. fort. klass. 81 Parikkala Eriksg. 22
Mustiala landtb. ins t. 79 Pälkäne Boulevardsg. 11 48 56
Kuopio sv. samsk. 85 Ekenäs Andrég. 22
Åbo sv. samskola 83 Åbo Fredriksg. 39
K t. Michels lyceum 80 St. Michel Boulevardsg. 28
Sordavala f. reallyc. 85 Sordavala Boulevardsg. 26 10 49
Kemi f. samskola 83 Kemi Docksg. 1
Wrstrand samskola 83 Wrstrand Gräsviksg. 5
Universitetet 83 Hrfors Skilnaden 19 3100
Wiborgs sv. kl. lyc. 87 Wiborgs sock. N. Esplanadg. 39 44 39
Wasa sv. Ivceuni 85 Wasa Anneg. 8
Hrfors N. sv. lärov. 84 Hrfors Rcgeringsg. 15 36 38
Kuopio kl. Ivceum 85 Kuopio Sandviksg. 5
Nyslotts reallvceum 85 Nvslott Jägareg. 6 a
Hrfors f. reallyeeum 85 Hrfors Fredriksberg
Åbo f. reallvceum 85 Brborg Andrég. 7 31 35
Urborgs f. lyceum 84 Kemi Andrég. 22
Hrfors N. sv. samsk. 85 Hrfors Fredriksg. 26 4 70
Gripenberg, Arne . . * f 
Grönmark, Artur Adolf * f 
Harteva, Kaarlo J.. . j 
Hellgrén, Evert A. . . * f 
Hornborg, Torsten B.. * f 
Hänninen, Aatu. . .* 
Riikka. АлШ .... f j 
Kraft, Karl G.E.(löjtn.) * 
Makkonen, Erkki Pekka * t 
Röösgren, Josef Indus * f 
Spårc, Werner A. F. . * f 
Wallén, Lars August . * -f- 
Willandt, Karl J. . . * t 
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Tredje årskursm.
Backman, Harald Otto * -f 
Hannelius, Herman O. * f 
Koivisto, Sulo Toivo . * t 
Lindeman, Jalmari. . 
Mäkinen, Vilho . . . f 
Roiha, Johan . . . . * f 
Syrjänen, Väinö A. (ext.) -j-
Andra årskursen.
Fabritius, Åke . . . * f 
Haglund, Karl Richard * + 
Jakobsson, Gustaf H. + 
Kyrenius, Paul G. 11.. * f 
Muoniovaara, Manne M. f 
Ry nén, Väinö Hjalmar * t 
Weckman, Karl B. B. * -f
Första årskursen.
Alithan, Thord Carl . f 
Holm, Georg .... * 
Holm, Teodor Wilhelm * 
Jäntti, Paavo. . . . * j- 
Kukkonen, Evert . . т 
Larsson, Hugo Evald . -j- 
Liinaharja, Martti . . -f
Lundkvist, Fredrik F. * f 









Tuomaala, Herman. . + 
Vitali, Armas Heikko, r















von Alithan, Georg .* + 
Back, Johan Petter . * f 
Bergius, Eino Antero . * f 
Brehmer, Ernst A. V. 
Cleve, Henrik Johannes * 
Dahlström, Axel Johan * f 
Durchman, Viljo A. .* + 
Farikoff, Georg . . . * f 
Florström, Gustaf Björn 
Gustafsson, Karl It. . * + 
Heikel, Erik Julius . * t 
Huttunen, Heikki . .* + 
Ignatius, Bengt W. . * + 
Jansson, Hjalmar . . *
Johansson, Karl A. (ext.) + 
Liljeroos, Eino Henrik * t 
Lindberg, Anton R. L. * t 
Nyberg, Ragnhild . . * r 
Palmgren, Thor . . . *t 
Pero, Paavo August . * f 
Pettersson , Carl August * 
Pöyry, Toivo Johannes + 
Roslund, Wilho S. G. * 
Sahlberg, H. F. fil. kand.* + 
Sandberg, Eskil Arvid t 
Söderman, Eino Emil. * f 
Tolvi, Antero Villehad * t 
Valkola, Väinö . . . f 
Virtsén, Ernst Joh. L. * 
— 29 —
Tredje årskursen.
A vela, Aarne Sakari . * f 
Breitholtz, Antti Aaro * t 
Dahl, Joh. A. fil. k:d(extr) t
Kuopio sv. samsk. S3 Hrfors N. Esplanadg. 39 44 39
Borgå lyceum 77 Mörskom Broholmsg. 8
Universitetet 84 Viljakkala Bergmansg. 20
H-.fors N. sv. lärov. 78 Hrfors Nylandsg. 3 3090
Jyväskylä lyceum 84 Ylihärmä Sandviksg. 5
Lärov. för g. o. fl. 83 Hrfors Alexandersg. 16
Trfors reallyceum 82 Trfors Skilnaden 3 27 92
Wiborgs sv. lyceum 82 Muoia Sandviksg. 7 13 77
Hrfors lyc. för g. 0. fl. 77 Hrfors Nylandsg. 20—22
Hrfors N. sv. samsk. 81 Hrfors Konstantinsg. 22 12 06
Hrfors N. sv. samsk. 82 Hrfors Boulevardsg. 7 5 15
U:borgs f. lyceum 80 Haapavesi Kaptensg. 11
Kuopio f. klass. lyc. 82 Hrfors A nneg. 25 42 07
Hrfors N. sv. lärov. 82 Hrfors Unionsg. 41 27 58
Svenska Normally c. 83 Kyrkslätt Skarpskytteg. 15
Trfors reallyceum 82 Trfors Skatuddsg. 3 39 33
Wasa kl. lyceum 81 Wasa Fredriksg. 20 33 63
Jiirov. för g. o. fl. 82 Hrfors Fredriksg. 28 10 44
Åbo sv. reallyceum 83 Hrfors Dj urgårds väg. 3
Åbo f. kl. lyceum 75 Åbo Skarpskytteg. 10
Lärov. för g. o. fl. 79 Hrfors Manegeg. 3 8 33
Kotka pr. f. samsk. 81 Kotka Boulevardsg. 28
Hrfors f. reallyceum 78 Jyväskylä Sandviksg. 4 13 77
Finska normallyc. 79 Ekenäs Andrég. 32
§venska normallyc. 81 Hrfors Alexandersg. 8
Abo f. kl. lyceum 82 Lappo St. Robrsg. 48—50
Björneborgs lyceum 82 Harjavalta Sandviksg. 4 13 77
Urborgs f. lyceum 80 Muhos Fabriksg. 28
Urborgs sv. lyceum 80 Uleåborg Regeringsg. 15 36 38
Urborgs f. kl. lyc. 85 Uleåborg Andrég. 25
St. Michels lyceum 81 St. Michel Wladimirsg. 33




inträdet till insti- P* Hemort Bostadsadress r*
tutet О в
¥ —:—
Donner, Anders A. . * t 
Eklund, Johan Hugo . * t 
Erenius, Lennart К. О. т 
Fagerholm, Emil A. . 1" 
Flander, Karl Wolter. * 
Forslund, Leo . . . t 
Granberg, Juho Jaakko * t 
Gripenberg, Bertel . . * t
Gummerus, Erik Adolf * t 
Heikel, Bagnar Felix . * + 
v. Hertzen, Hans A. . i" 
Jack, Carl Gust. Alex. * 
Jakobsson, Walter A.. ‘ 
Janson, Georg Fredrik t 
Johansson. Hugo Jarl * "f" 
Lampdn, Fredrik Karl t 
Laurmen, Väinö Johan, t 
Lystinen, Jarl Wilhelm 
Mattila, Matti Vilho . t 
Nordlund, Berndt Ivar *t 
Nyman, Hjalmar Edv. * t 
Pohjonen, Väinö Henn. * + 
Relander, Lars K. H. * t 
Rosenbröijer, Nils E. . * t 
Saarinen, Aarno Santeri T 
Sanmark, Olof Johan 
Henrik, ing:ör (extra) * t 
Stenström, Albert . . * t
Ström, Karl Einar . . t 
— 31 —
Hifors f. samskola 
Hrfors sv. reallyc. 
Hrfors f. samskola 
Jyväskylä f. lyc. 
Polytekn. i Zürich 
Joensuu kl. lyceum 
Tdors reallyceum 
H:fors N. sv. samsk. 
HJors f. reallyceum 
IViborgs sv. lyceum 
Finska kadettkåren 
Finska kadettkåren 
HJors N. sv. lärov. 
Svenska normallyc. 
HJors sv. reallyc. 
HJors f reallyc, 
Åbo f. kl. lyceum 
HJors f. reallyceum 
Wasa f. reallyceum 
B:borgs f. lyceum 
Borgå lyceum 
Raunio pr. lyceum 
W i borgs f. reallyc. 
HJors f. reallyc. 
Wasa f. reallyc,
Utborgs f. lyc. 




























































Andrég. 22 E 
Kasärng. 25 





































Ahjo, Erkki Herman . 
Andersson, Georg Emil * t 
Candelin, Max . . . * t 
Eklundh, Lars . . . * t
v. Essen, Ernst Reinh * + 
Fock, Frans Oskar. ,*t 
Grönroos, Gunnar R. . * t 
lialleen. John Henrik * t 
Helle, Eino Johannes . * 
Holmberg, Erik Edvin * 
Hrabié, Birger M. . . * "f 
Hynninen, Aatu . . . *
Häll, Yrjö.........................t
Keso, Emil.........................t
Lindström, Anders Paul "f 
Nenonen, Yrjö J. J. . * t 
Norrman, Axel Engelb. * t
Borgå f. samskola 
Wiborgs sv. lyc. 
Jyväskylä f. lyc. 
HJors sv. reallyc. 
HJors N. sv. lärov. 
HJors sv. reallyc. 
Wasa sv. lyceum 
ILborgs sv. lyceum 
Tavaslehus lyceum 
Svenska normallyc. 
HJors sv. reallyc. 
W:strand f. samsk. 
Kemi f. samskola 
TJors reallyceum 
Svenska normallyc. 





































Wladimirsg. 45 _ 
N. Esplanadg. 37 
Boulevardsg. 19 
Regeringsg. 13 


















Olsson, Svante Walfr. f 
Oxman, Väinö Fredrik * f 
Pehrman, HjalmarEdv. * f 
Peterzön, Thorolf . . t 
Salonen, Toivo Willi. . t 
Schmidt, Otto Fcrd. . * 
Schultz, Gustaf Adolf 
I Sommer, Enzio Elias . * t 
Sundström, Julius W. * -j- 
Thulé, Martti Akseli. . * 
Vihavainen, Paavo A. r 
Wikman, Johan Fredr. *-j- 
Wikström, Arvid K. . * 
finter, Torsten . . .*f 
Åberg, Edvin August. * t 
Åström, Walter . . . * -j- 
— 33 —
Första årskursen.
Björkenheim, Edvard G. *
] Björklund, Erhard A. * f 
I Bremer, Carl Victor . 
Dahl, Karl Bmno Eri. * + 
Enberg, Bagnar Krist. *
, Enqvist, Mauritz Raf. * t 
Eriksson, Väinö Johan т 
Forssén, Kaarlo Sigurd * f 
Friis, Soini
Granfelt, Harry G. F. * t 
Grönroos, Hjalmar L. * t 
Gustafsson, Johannes A. * t 
Hannikainen, Klaus W. * 1" 
Helenius, Lauri Sakari * + 
Helminen, Otto Ferd. f 
Holmström, Bertel . . f 
Hoyer, Rasmus O. H.T. * 
Höglund, Julius Johan. * + 
Johansson, Einar W. . * -f 
Kallio, Väinö Johannes * + 
Kaunisto, Erkki Nestori * f 
Kinmmen, Kuno Knut* 
v. Knorring, Jarl Evald * f 
Knuutinen, Antti К. . * + 
Lehtonen, Lauri Leop. r 
Lesch, Thure Petter . f 
Lindberg, Otto Gustaf * t
Luutonen, Wilho Wald, t 









H:fors sv. reallyc. 83 Hriors Smedsg. 7 и 66
St. Michels lyceum 84 Juva Albertsg. 46
Lärov. för g. o. fl. 87 Bibbo Villan Arkadia
Finska normallyc. 86 Hriors Anneg. 13 52 96
H:fors f. samskola 76 Hriors Gräsviksg. 5
H:fors sv. reallyc. 86 Sibbo Miehaelsg. 19
Triors f. reallyceum 83 Orihvesi Boulevardsg. 6 20 63
Triors f. reallyceum 84 Triors Audrég. 11 46 36
Åbo sv. reallyceum 83 Abo Fredriksg. 39
Borgä f. samskola 83 Kangasala Petersg. 13
Kuopio f. samskola 85 Leppävirta Miehaelsg. 3
Wasa sv. lycetim 84 Wasa Andrég. 32
Lärov. för g. o. fl. 86 Hriors Högbergsg. 8 40 32
U: borgs f. Ivceum 86 U:borg Kaptensg. 8—10 
Eriksg. 27
46 66
Lärov. för g. o. fl. 84 Hriors
Sordavala reallyc. 85 Sordavala Wladimirsg. 45
Hriors f. samsk. 85 Orisberg Estnäsg. 9
Tölö, KinnekulleHriors f. reallyc. 84 Hriors 7 38
Lärov. för g. o. fl. 85 Hriors Brunnsparken 12
Lärov. för g. o. fl. 85 Hriors Alexandersg. 50
Hriors sv. reallyc. 86 Hriors Wladimirsg. 7 28 96
Triors sv. samsk. 83 Triors Wladimirsg. 2 38 22
Hriors sv. reallyc. 85 Hriors Fredriksberg
Jyväskylä lyceum 83 Jyväskylä Fabriksg. 3
G:la Karleby samsk. 87 G:la Karleby Andrég. 22
Hriors N. sv. lärov. 88 Pankakoski And reg. 22
Hangö sv. samsk. 85 Hangö Nylandsg. 23
Lärov. för g. o. fl. 86 Hriors Boulevardsg. 40 30 85
Finska normallyc. 85 Hriors Boulevardsg. 28 6 88
Raumo priv. lyc. 87 Baumo Andrég. 31
Triors reallyceum 86 priors N. Esplanadg. 37
Åbo sv. reallyceum 84 Åbo Georgsg. 2 46 31
Hriors N. sv. lärov. 86 Ekenäs Andrég. 32 3441
T:hus kl. Ivceum 83 Tavas tehus St. Bobertsg. 8
Wasa sv. lyceum 85 Wasa Andrég. 32
Åbo f. reallyceum 87 Uskela Eriksg. 1
B:borgs kl. Ivceum 85 Tyrvie Boulevardsg. 28
Triors pr. f. samsk. 87 Triors Albertsg. 38
Hriors N. sv. lärov. 86 Suonnejoki S. Magasin sg. 6 20 40
Wiborgs f. kl. lyc. 85 Wiborg Eriksg. 14 20 44
Hriors f. reallvc. 85 Hriors Sörnäs str. fäng.
Hangö samskola 86 Hangö Kyrkog. 2
Hriors sv. reallyc. 86 Hriors Mask. o. brob. a. 
b. vill. Necken
1121
Triors f. reallyceum 86 Ruovesi Nylandsg. 9
Åbo sv. samskola 86 Åbo Boulevardsg. 26
— 19 -
Michelsson Karl A. F. * "f"
Nyman, August Gunn. * f 
Ollus, Johan . . . . * t 
Olsson, Svante Clemens t 
Palmgren, Albert Fredr. * f 
Pasanen. Wäinö Armas 
Pouru, Alfred Alarik . * 
Puhakka, Niilo Erik . * т 
Rinne, Wäinö Alfred . * t 
Runeberg, Tom R W. * 
Sahlan, Kaarlo Melker t 
Sjöberg, Carl Eskil. . 
Stenberg, Bror Birger t 
Strukel. Arvid . . .*t
Sulin, Karl Werner . t 
Sundman, Johannes A. t 
Söderhng, Wilhelm . . * t 
Wegelius, Karl Magn. t 
, Wuoti, Eelis Mikael . +
— 48 —
I Fackskolans elevantal 141.
Fackskolan för 
Kemisk teknologi.
Fackskolans föreståndare : 
Ouslaf Komppa.
Fjärde årskursen.
I Hellström, Alfons . . *
Paimen, John Oskar .*t 




Achander, Lennart Л. * т 
Björnberg, Nils Oskar t
! Dillström, Johan Rudolf * t 
Finne, Gustaf Adolf . * 
Hintikka, Sulo Viljo . t 
Hornborg, Gunnar T.. * t 
Moring, Volter Matti . * j 





H:fors sv. reallyc. 
Åbo sv. kl. lyceum 
H:fors sv. reallyc. 
H:fors sv. reallyc. 
Kotka f. samskola 
T:fors reallyceum 
Wiborgs f. reallyc. 
H:fors f. reallyc. 
P:burg St. Annæ sk. 
St. Michels lyceum 
Lärov. för g. o. fl. 
H:fors sv. reallyc. 
Hifors N. sv. samsk. 
Abo sv. samsk. 
K-.stads sv. samsk. 
Åbo sv. kl. lyceum 
Tifors reallyceum 
Åbo f. reallyceum
Hifors Lärov. f.g. o.fl. 
Hifors N. sv. Samsk. 
U: borgs f. lyceum 
Hifors f. reallyceum
Sit Michels lyceum 
Hifors sv.reallyceum
Viborgs sv. lyceum 
Finska kadettkåren 








86 Imatra Taini- Aiidrég. 22 (Ek-
onkoski blom)
83 Pernå Gammelstaden 4
86 Wörå Sandviksg. 5 n 6685 Stockholm Smedsg. 7
85 Hifors St. Robertsg. 4
85 Tittis Rödbergsg. 15
42 2685 Toijala Androg 32 (Hjelt)




St. Piburg Rödbergsg. 1 16 90"
87 St. Michel Livik. Centrianst.
39 1187 Eskilstuna Michaelsg. 8
84 V alkeala Nikolaig. 17 22 52
88 Hifors Andrég. 7 7 11
86 Hifors Djurgårdsvill. 10
48 5387 Kasko Villag. 2





N. Esplanadg. 37 
N. Esplanadg. 7
77 Hifors Nvlandsg. 20—22 43 03
84 Forssa Albertsg. 23 20 55
81 Tervola Fredriksg. 45 —
78 Hifors Båtsmansg. 2
79 Svsmä Vladimirsg. 33
83 äelsinge Lotsg. 5 14 07
Munksnäs
48 7785 Viborg Konstantinsg. 3
83 Hollola Fabiansg. 23 23 98
84 Jorois Andrég. 22 E —
85 Fredrikshamn St. Robertsg. 4 24 71
81 Parkano St. Robertsg. 3 15 37








Svanström, Karl Anton * f Universitetet 85 S:t Michel Vladimirsg. 31
Valman, Johannes . . f
-10-
Universitetet 83 Kemi Anneg. 5 —
Andra årskursen.
Andersin, Olof Fredrik f H:fors f. samskola 84 H:fors Konstantinsg. 9 17 07
Bauer, Yrjö Anton . . * f T:fors reallyceum 82 Hifors Fredriksg. 63
Erenius, Torsten Jarl A. * f Hd'ors f. reallyceum 84 Hifors Nyhmdsg. 23Forselles af, Anton F. -f H:fors N. sv. samsk. 80 Hifors V. Brunnspark. 6 20 53■ Forselles af, Mikael . r T:fors sv. samskola 84 Ylöjärvi Gördelg. 9 7 93
Grönblom, Berndt G. . * + Åbo sv. reallyceum 85 Åbo Andrég. 20
Holm, Einar (extra) . f H:fors N. sv. larov. S3 Hifors Boulevardsg. 12 864
Huldén, Arvo Viktor . * f Vasa f. reallyceum 85 Vorå Nvlandsg. 5
Hult, Rolf Harald . . * H:fors N. sv. samsk 80 H: fors Albertsg. 9 50 56
Kauko, Yrjö . , . . + Ålm f. lyceum 80 Tornefl Gräsviksg. 5
Malin, Robert. . . . * -f Sordavala reallyceum 82 Kexholm Richardsg. 4
Saxén, Karl Arne . . * f Kristinest. sv. samsk. 87 Kasko Villag. 2 48 53
VVeijo, Einar Valter J. * f Jyväskylä f. lyceum 81 Korpilaks Maling. 28
Wigelius, Harald Carl * f 
— 14 —
Borgå lyceum 86 Lovisa Docksg. 1 —
Första årskursen.
Alithan, Knut ...f- H.fors sv. reallyceum 87 Hifors Rödbergsg. 5
Försti, Matti .... Teolog, seminariet 80 Kortesjärvi Kaptensg. 4—6 
Unionsg. 41Gustafsson, Ragnar H. * f M:fors L. för g. o. fl 86 H: fors 13 83
Ignatius, Jaakko . . * f 
Kolehmainen,A.P.(cxtra) f
F. normallvceum 88 Hifors Fredriksg. 32 7 88
Kotka f. samskola 86 Karhula Boulevardsg. 28
Kronholm, Akseli Hugo f H.'fors f. reallyceum 84 Jaala Albertsg. 36
Sahlberg, Carl Viktor. * Finska kadettkåren 86 Lappträsk
Hifors
Nylandsg. 23
Schul tén af, Kurt Otto * -j- Hd'ors N. sv. samsk. 88 Konstantinsg, 3 44 08
Stockus,Johan Hjalmar * H:fors N. sv. Lärov. 86 Hifors Unionsg. 8. 15 44
Waennerqvist,Henrik J. * f H:fors N. sv. Lärov. 83 Tvärminne Nylandsg. 23
Vänttinen, Onni Willi. * f 
H
Nyslotts f. reallyc. 85 Kerimäki Nylandsg. 23 —
Fackskolans elevantal 39.
Fackskolan för 
Lan d tm äter j.
Fackskolans föreståndare:
A. 0. Petrelius.
Andra ar simr sen.
Aarnio, Bernhard (F. К.) т Universitetet 76 Hifors Rosa villa 56
Ahto, Eevert Jalmari . f T:hus f. lyceum 79 Karkku Andrég. 22
Attila, Kaarlo Viljo . f Hrfors f. reallyceum 84 Orimattila Bärgg. 8
Björnström,ErikAugust * f Kotka f. samskola 83 Fihamn Nvlandsg. 20—22
Blomqvist, Karl Krist, f Kuopio f. samskola 84 Kuopio Michaelsg. 3 —
- 21 —
Eklund, Einar . . 
Erander, Lauri Paavo * + 
Einekö, Henry Julius . f 
Franssila, Inauri ... * 
Hakkarainen, Aaro . . f 
Holm, Evert Emil . . * t
Kukkonen, Hannes. .* 
Lehtinen, Konsta . . * t 
Manner, Arvo Johannes * + 
Mennander, Kauko H. т 
Nurmela, Kalle . . . 
Pesonen,‘Hjalmar Johan 
Pfäffli, Emil Arthur . 
Piponius, K. E. (extra) 
Planting, Einar O. A. 
Runeberg, Lars (extra): 
Similä, Kalle .... 
Thuring, Wäinö Hj. . 
'Loikka, Johan Reinhold 




Arkman, Yrjö Iisakki. 
Ehnq vist, Artturi F redr. 
Grönlund, Werner Al fr. 
Helander, Otto Antti . 
Helenius, Viljo . . .
Hertzberg, Rolf Sulo . 
Leman, Yrjö Suonai.. 
Lindberg, Lauri Len n. 
Lithén, Ernst Fredrik. 
Lohi, Sulo Ilmari . . 
Lyheck, Berndt Kasimir 
Mönkö, Adrian . . . 
Cleoni, Edvard . . .
Palmqvist, Viljo Beruh. 
Rauvola, Juho Teodor 
Rosenberg, Sulho Wilh. 
Smulter, Viktor Wilh. 
Starck, Yrjö .... 
Teittinen, Sulo Johann, f 
Tonien, Armas Lahja . * 
Turunen, Antti Johan * "I 



















Polvt. i Darmstadt 73 H: fors L. Robertsg. 13 24 06
T:hus f. Ivceum 79 Hrfors St. Robertsg. 3 —
F:hamns sv. reallye- 80 Fredrikshamn Hagasundsg. 2. —
T:fors f. reallyceum 83 Kangasala Simonsg. 4 —
Joensuu kl. lyceum 82 Iisalmi Observatoriig. 4 20 61
Universitetet 84 Uleftborg Ulrikasb. badhus, 
Brunnsparken
12 01
Kuopio f. samskola 82 Kuopio Vladimirsg. 45 —
Viborgs f. reallvceum 83 Viborg Styrmansg. 12 5 41
Uni vereitelet 82 Rymättylä Georgsg. 4 42 20
UM borgs f. lyceum 82 Kestilä Eriksg. 1
Uleftborgs f. lyceum 
Universitetet
82 Pudasjärvi Eriksg. 1
74 Nurmes Bergg. 3 20 60
IIdors f. reallyceum 83 Nastola Rödbärgsg. 17 —
Universitetet 73 S:t Michel Marieg. 7 —
Sv. normallyceum 82 Hrfors Konstan tinsg. 11 —
Universitetet 81 Hrfors Andrég. 3 4 00
Uleåborgs f. Ivceum 80 Urborg — —
Kuopio sv. samskola 82 Joensuu Andrég. 32 —
Viborgs f. Ivceum 82 Viborg Gräsviksg. 12 —
Arasa f. reallyceum 83 Kajana Lappviksg. 15 —
Viborgs f. kl. lyceum 82 Andrea Gräsviksg. 12
Kemi f. samskola 84 Uleftborg Andrég. 32 34 41
Suoni, liikeni. K:op. 80 Uleftborg Gördelg. 9 —
Kemi f. samskola 81 Uleåborg Andrég. 32 3441
Urborgs f. Ivceum S3 Uleftborg N. Esplanadg. 7 —
Sorda vala real lyceum 84 Jaakkima Andrég. 32 (Hjelt) —
Trinis f. lyceum 80 Jämsä Andrég. 32 34 41
F. normallyceum 85 Ix)jo Andrég. 32 (Hjelt) 42 26
S:t Michels lyceum 85 Hirvensalmi Konstan tinsg. 16 52 41
Universitetet 82 Viborg Andrég. 30 —
Kuopio f. samskola 83 Rautalampi Eriksg. 41 —
Jyväskylä lyceum 77 Petäjävesi Boulevardsg. 11 34 01
Trims f. lyceum 82 Kalvola Andrég. 30 —
Viborgsf. reallyceum 81 Viborg Eriksg. 29 —
Jyväskylä Ivceum 84 Jyväskylä N. Esplanadg. 37 29 87
Handelsinstitutet 74 Åbo Kaserng. 14 2i 96
Brborgs kl. lyceum 85 Brborg Michaelsg. 11 —
Universitetet 72 Malaks St Robertsg. 17 46 83
Sordavala reallvc. 84 Sordavala Richardsg. 4 —
S:t Michels kl. lyc. 82 Juva — —
Kemi f. samskola 81 Uleftborg St. Robertsg. 7 —
Kuopio kl. Ivceum 85 Kuopio Sandviksg. 5 —
Sordavala f. reallyc. 82 Sordavala Eriksg. 41
Namnförteckning.
Bokstafven och nummern efter namnet utmärka fackskola 
och årskurs (a = arkitekt, i = ingeniör, k = kemist, 1 = landt- 
mätare, m = maskinbyggare).
Aarnio, B. 1. 2.
Achander, L. A. k. 3. 
Ahjo, E. H. m. 2.
Ahto, E. J. 1. 2.
Ahlman, J. V. a. 1. 
Alithan, von, G. m. 4. 
Alithan, K. k. 1.
Alithan, Th. C. i. 1. 
Aminoff, B. i. 4.
Aminoff, B. H. a. 2. 
Andersén, A. H. i. 4. 
Andersin, H. a. 4. 
Andersin, O. F. k. 2. 
Andersson, G. E. m. 2. 
Arkman, Y. I. 1. 1.
Attila, K. V. 1. 2.
Avela, A. S. m. 3.
Back, J. P. m. 4. 
Backman, H. O. i. 3. 
Bauer, Y. А. к. 2.
Bergius, E. A. m. 4. 
Björkenheim, E. G. m. 1. 
Björklund, A. M. a. 1. 
Björklund, E. A. m. 1. 
Björnberg, N. O. k. 3. 
Björnström, E. A. 1. 2. 
Blomqvist, K. K. 1. 2. 
Blomstedt, A. R. a. 2. 
Borg, A. R. i. 4.
Brehmer, E. A. V. m. 4.
Breitholtz, A. A. m. 3. 
Bremer, C. V. m. 1. 
Cajanus, G. B. a. 2. 
Candelin, M. m. 2.
Cleve, H. J. m. 4.
Dahl, J. A. m. 3.
Dahl, K. B. E. ni. 1. 
Dahlberg, H. T. i. 4. 
Dahlström, A. J. m. 4. 
Dillström, J. R. k. 3. 
Donner, A. A. m. 3. 
Durchman, V. A. m. 4. 
Ehnqvist, A. Fr. 1. 1. 
Eklund, E. 1. 2.
Eklund, J. H. m. 3. 
Eklund, L. m. 2.
Enberg, R. K. m. 1. 
Enqvist, M. R. m. 1. 
Erander, L. P. 1. 2.
Erenius, L. K. O. m. 3. 
Erenius, T. J. A. k. 2. 
Eriksson, W. J. m. 1. 
Essen, von, E. R. m. 2. 
Fabritius, G. R. i. 4. 
Fabritius, Å. i. 2. 
Fagerholm, E. A. m. 3. 
Farikoff, G. m. 4.
Fieandt, von, O. J. L. i. 4. 
Fincke, H. J. 1. 2.
Finne, G. a. 1.
— 23 —
Finne, G. А. к. 3.
Flander, K. W. m. 3. 
Flinkenberg, J. E. a. 2. 
Florström, G. B. m. 4. 
Fock, F. O. m. 2. 
Forselles, af, A. F. k. 2. 
Forselles, af, M. k. 2. 
Forslund, L. m. 3. 
Forssell, E. a. 2.
Forssén, K. S. m. 1. 
Franssila. L. 1. 2.
Friis, S. m. 1.
Försti, M. k. 1.
Graae, S. a. 3.
Granberg, J. J. m. 3. 
Granfelt, H. G. F. m. 1. 
Granroth, G. E. i. 4. 
Gripenberg, A. i. 4. 
Gripenberg. B. m. 3. 
Grönblom, B. G. k. 2. 
Grönlund, W. A. 1. 1. 
Grönmark, A. A. i. 4. 
Grönroos, G. R. m. 2. 
Grönroos, Hj. L. m. 1. 
Gummerus, E. A. m. 3. 
Gustafsson, J. A. m. 1. 
Gustafsson, K. R- m. 4. 
Gustafsson, R. H. k. 1. 
Haglund, K. R. i. 2. 
Hakkarainen, A. 1. 2.
Häll, Y. m. 2.
Halleen, J. H. m. 2. 
Hannelius, H. O. i. 3. 
Hannikainen, K. W. m. 1. 
Harteva, K. J. i. 4.
Heikel, E. J. m. 4.
Heikel, R. F. m. 3. 
Helander, O. A. 1. 1. 
Helenius, L. S. m. 1.
Helenius, V. L 1.
Helle, E. J. m. 2.
Hellgren, E. A. i. 4.
Hellström, A. k. 4. 
Helminen, O. F. m. 1. 
Hertzberg, R. S. 1. 1.
Hertzen, von, H. A. m. 3. 
Hindström, E. M. a. 1. 
Hintikka, S. V. k. 3.
Holm, E. k. 2.
Holm, E. E. 1. 2.
Holm, G. i. 1.
Holm, T. V. i. 1. 
Holmberg, E. E. m. 2. 
Holmström, B. m. 1. 
Hornborg, G. T. k. 3. 
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